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 autorice , muzejske savjetnice. 
, koja 
i vrijedni predmeti koje je Visoka kraljevska zemaljska vlada, Odjel za bogoštovlje i 
 
trendova u pedagogiji odgoja djece rane dobi nastoje prilagoditi našim prilikama. 
odnosno njegovim metodama i sredstvima (zabave, darovi) uzor prvim zabavištima, 
-
gram koji je osmislila viša muzej-
ska pedagoginja 
-









 u Muzeju se mogla razgledati od 13. do 
. Ove smo 
travnja do 18. svibnja. U okviru 20. muzejsko-edukativne akcije i nagradne igre Sekcije 
za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskoga muzejskog društva u suradnji s 
-
.
Svake godine u sklopu programa 
 predstavljaju se odgojno-obrazovne ustanove iz cijele Hrvatske. Ove 
Školskoga muzeja u svibnju javnosti predstavio 
 iz Rijeke. Odgojitelji i djeca predstavili su svoje radove vlastitom 
, koja je svojim koloritom osvojila posjetitelje. 
-
, , 
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 . Ova gimnazija u 2015. slavi dvadeset godina modernoga posto-
 
 dugi niz 
bojom
otvorenja govorila je profesorica 
, redoviti profesor Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.
Ljeto 2015. u Hrvatskom školskom 
 
. 
sve do 5. rujna, a vidjelo ju je preko 500 
posjetitelja. Izazvala je i veliku pozornost 
 
iz Pomorskoga i povijesnoga muzeja 
Hrvatskoga primorja Rijeka te titanikolog 
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nepoznatim detaljima vezanim uz kalvariju , o putnicima iz Hrvatske koji su 
bili na brodu te o ulozi hrvatskih pomoraca s broda , koji je  prvi do-
 i
koji se nalazi u Europi.
Krajem listopada u Hrvatskom škol-
 
, koja je predstavila 
povijesni prikaz gimnazije u Šibeniku 
tijekom 105 godina, njezine naraštaje 
suradnjom Hrvatskoga školskog mu-
zeja, 
 i 





je na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti Osijek, dislocirani studij u 
Slavonskom Brodu, i u Pomorskom i 
povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja 
u Rijeci. U listopadu je u Vinkovcima 
 
u Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci, a 
istoga je mjeseca u prostorima Školskoga 
 povodom preda-
vanja i radionice za Hrvatski pedagoško- 
105 godina Šibenske gimnazije
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za mlade u organizaciji Mirovne 
-
diplome je podijelio veleposlanik Japana 





Pismo Tesli, kojom je predstavljena zastupljenost Nikole Tesle i njegovih 
-
zabavišta koja se mogla razgledati, 
je osmislila i vodila viša muzejska 
Radionica  bila 
-
se tri dara – kugla, kocka i valjak – mogu 
kroz zabavnu igru. Tijekom  
predstavili smo i  u 
suradnji s . Te nas je 
, krajem 
Dodjela nagrada 
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gostovao je u Slavonskom Brodu, gdje je 
u organizaciji s 
, 
 i 
 organizirao svoje radionice za 
Slavonskoga Broda. Sredinom travnja 
Muzej je organizirao radionice krasopisa i 
 u , 
Slavonski Brod u sklopu programa 
.
U , 23. travnja, predstav-
ljen je novi program Hrvatskoga školskog 
muzeja , a 
-
sorica , koja je svoj školski 
.
 u svibnju 
99 
 u suradnji sa 
Studijem Tanay. Sudionici su ilustrirali 
prizore iz 
djelatnika Hrvatskoga školskog muzeja te 
smo se svi zajedno prisjetili zašto su nam 
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s raznim zanimljivim javnim osobama u sklopu 




  . Ve-
  
, 
predsjednika Udruge  te gospodina , titanikologa 
koji se preko 35 godina bavi fenomenom .
Tijekom listopada organizirali smo s našim dugogodišnjim partnerima razna 
 u suradnji s 
djeca, koji organizira Studio Tanay. Kraj listopada bio je rezerviran za projekt 
 , koja dodjeljuje godišnje nagrade za novinarske radove 
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 i 
 kao i  
iz 
. Predava-
za ravnatelje i djelatnike predškolskih 
institucija iz Bjelovara u suradnji s 
.
Hrvatskom školskom muzeju uz predavanje 
 i oglednu radionicu krasopisa na temu Ivana 
Muzej je u suradnji s  krajem godine ugostio gospodina 
i demonstraciju izrade tradicionalnih japanskih maski noh.
Godinu smo završili prigodnim radionicama , gdje smo u 
suradnji s kolegama  i  iz Muzeja Brodskoga 
povijesti - radionica
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